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顿市建立公共图书馆的法案是世界上第一部公共图书馆法。 1850年英国议会通过《公
共图书馆法»，这是世界第一部使用税金运营图书馆的法律。
在日本早在 1899 年就颁布了"图书馆令\后于 1906 、 1933 年两次修订。此外还
公布了《图书馆规程»(1906) ，日本战败后，在美国的援助下。首先在 1947 年《国会围




















共计 800 篇，但是 2001 年到 2004年这4年中发表的论文就达到了 550 篇，几乎是前 20





3.1 ~哥书馆L作中 F 行政条例以及规定的制定
如上所述，现今的图书馆系统是 1949年新中国诞生后形成的。以最早由文化部在
1955 年发布的《关于改善和加强公共图书馆工作的指示》为首， 1956 年高教部发布了
《中华人民共和国大学图书馆实行条例(草案))、 1957 年由国务院发布了《全国图书
馆协调办法》。文化大革命前，中国的商书馆系统，几乎一直沿用这 3个条例和办法。






立法调查研究项目立项， 2002 年 7 月通过并实施《北京市图书馆条例》。
上海市早在文革后， 1987年 9 月 26 日就由上海市人民政府发布了《上海市区县图





















































本人在4 月 6 日用日语关键词「国害结。〉搔济利益 J 在日语搜索网页上搜索后，竟
然没有命中一篇，后用「国苦奋宫利益 J ，也只命中了 3篇。可是用中文在 rgoogleJ 上
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